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 This study aims to analyze the factors that affect employee retention. The 
phenomenon of low employee turnover at PT. Bank X Branch Y indicates that 
employee retention at there is good. 
 This study uses six independent variables there are reward, compensation, 
leadership, career development, training and development, also job satisfaction 
which is selected through the preliminary questionnaire related to its impact on 
employee retention. This study uses quantitative methods with data analysis 
methods such as validity test, reliability test, classical assumption test, multiple 
linear regression analysis, partial test, simultaneous test, and determination test. 
While the data collection method of this study using questionnaires involving 5 
practitioners and 3 academics as respondents on the preliminary questionnaire, 
then 75 employees as respondents on the research questionnaire. 
 The results of this study indicate that reward, compensation, leadership, 
career development, training and development also job satisfaction have a 
positive effect on employee retention at PT. Bank X Branch Y Those variables are 
known to explain employee retention of 89.8%. While the rest of 10.2% could be 
influenced by the variables that aren’t selected in the results of the preliminary 
questionnaire, as well as other variables. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi 
retensi karyawan. Fenomena rendahnya turnover karyawan pada PT. Bank X 
Cabang Y mengindikasikan bahwa retensi karyawan pada perusahaan tersebut 
adalah sudah baik.  
 Penelitian ini menggunakan enam variabel independen yaitu penghargaan, 
kompensasi, kepemimpinan, pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan, 
serta kepuasan kerja yang terseleksi melewati kuesioner pendahuluan terkait 
pengaruhnya terhadap retensi karyawan. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif dengan metode analisis data diantaranya adalah uji validitas, uji 
realibilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji pengaruh parsial, 
uji simultan, serta uji determinasi. Sedangkan metode pengumpulan data 
penelitian ini menggunakan kuesioner yang melibatkan 5 praktisi beserta 3 
akademisi sebagai responden pada kuesioner pada pendahuluan, kemudian 75 
karyawan sebagai responden pada kuesioner penelitian. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghargaan, kompensasi, 
kepemimpinan, pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan, serta 
kepuasan kerja berpengaruh secara positif terhadap retensi karyawan pada PT. 
Bank X Cabang Y. Variabel-variabel tersebut diketahui menjelaskan retensi 
karyawan sebesar 89,8%. Sementara sisanya yaitu 10,2% bisa saja dipengaruhi 
oleh variabel-variabel yang tidak terseleksi pada hasil kuesioner pendahuluan, 
maupun variabel-variabel lain. 
 
Kata kunci : Retensi karyawan, penghargaan, kompensasi, kepemimpinan, 
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1.1 Latar Belakang 
 Pada era globalisasi ini, manajemen sumber daya yang kompetitif 
merupakan elemen penting terhadap kemajuan perusahaan. Ada tiga jenis sumber 
daya, yang berperan sebagai sumber keunggulan kompetitif yaitu modal fisik, 
modal organisasi dan modal manusia (Barney & Wright, 1997). Pengelolaan serta 
pemeliharaan sumber daya manusia akan berdampak pada rencana strategis 
perusahaan atau tujuan perusahaan.  
 Modal manusia atau sumber daya manusia merupakan proses investasi 
perusahaan (Shick & Palumbo, 2014). Investasi untuk sumber daya manusia akan 
menghemat pengeluaran perusahaan pada perekrutan kembali, pesangon bila ada 
karyawan yang keluar, hingga pelatihan kembali pada karyawan yang baru 
direkrut. Pengaruh selanjutnya apabila karyawan menetap pada pekerjaan atau 
perusahaan adalah dengan bisa berkembangnya karyawan sesuai potensinya 
masing-masing yang kemudian akan memberikan benefit perusahaan berupa 
tercapainya tujuan perusahaan. Apabila dianalogikan, karyawan merupakan 
intangible asset yang perlu dilatih dan dipertahankan guna memberi manfaat 
maksimal terhadap perusahaan. 
 Untuk mencapai berhasilnya investasi terhadap sumber daya manusia, 
perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang membuat karyawan tersebut 





mengatakan bahwa terdapat dampak terkait kepuasan maupun ketidakpuasan 
kerja. Karyawan yang merasa diperhatikan perusahaan serta puas pada 
pekerjaannya akan terus menunjukkan adanya kontribusi berarti bagi perusahaan. 
Kontribusi ini bisa berupa peningkatan produktivitas, kinerja, hingga prestasi 
kerja karyawan. Kecenderungan untuk bertahan pada pekerjaan atau perusahaan 
yang meningkat serta tingkat turnover intention yang menurun adalah salah satu 
contoh lainnya.  
 Penelitian tentang employee retention erat kaitannya dengan penelitian 
tentang turnover intention. Hal ini ditunjukkan pada penelitian Arshadi & Damiri 
(2013) dan Rani (2014) yang meneliti pengaruh variabel stres kerja pada turnover 
intention serta employee retention. Hinkin dalam Loquercio (2006) juga 
menunjukkan keterkaitan tersebut dengan mengatakan bahwa retensi yang bagus 
akan berdampak pada tingkat turnover. 
 Menurut Deckop et al. (2006) Turnover karyawan bisa bersifat sukarela 
atau tidak sukarela. Karyawan yang keluar secara tidak disukarela biasanya 
berkaitan dengan kinerja yang buruk, konflik atau masalah lainnya, sementara 
pemisahan secara sukarela disebabkan oleh peluang yang lebih baik di perusahaan 
lain. Oleh karena itu untuk mencegah itu semua, diperlukan strategi atau program 
retensi karyawan yang baik. 
 Program retensi karyawan haruslah memperhatikan faktor-faktor apa saja 
yang mempengaruhi retensi karyawan. Dalam 15 jurnal penelitian terdahulu 
(Huang, Lin, & Chuang, 2006; Anis, Nasir, & Safwan, 2011; Chandiok, 2012; 





2014; Terera & Ngirande, 2014; Akhtar, Aamir, Khurshid, Abro, & Hussain, 
2015; George, 2015; Haider et al., 2015; Iqbal & Hashmi, 2015; Kassa, 2015; 
Neog & Barua, 2015; Kim, 2016) pada Tabel 1.1, terdapat 14 varibel yang 
berpengaruh pada retensi karyawan. Empat belas faktor itu adalah kompensasi, 
pelatihan dan pengembangan, persepsi dukungan organisasi, pengembangan karir, 
penghargaan, kepuasan kerja, lingkungan kerja, kepemimpinan, faktor demografi, 
stres kerja, keamanan kerja, budaya organisasi, keseimbangan kehidupan kerja, 
serta desain pekerjaan. 
 Dari ke-14 faktor dalam Tabel 1.1, variabel yang paling sering muncul 
adalah kompensasi, pelatihan dan pengembangan, penghargaan, serta lingkungan 
kerja. Hal tersebut menandakan bahwa menurut penelitian terdahulu, kompensasi, 
pelatihan dan pengembangan, penghargaan, serta lingkungan kerja merupakan 





Variabel Antaseden Retensi Karyawan Menurut Penelitian Terdahulu 
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6 Kepuasan Kerja 
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7 Lingkungan Kerja 
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9 Faktor Demografi √ 
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10 Stres Kerja 




     
11 Keamanan Kerja 
         
 
   
√ 
 
12 Budaya Organisasi 
         
 
√ 
    
13 
Keseimbangan 
Kehidupan Kerja          
√ 
   
√ 
 
14 Desain Pekerjaan 
     
√ 
   
 





 Pada langkah selanjutnya, penelitian ini melibatkan beberapa praktisi serta 
akademisi guna mencari variabel-variabel atau faktor-faktor apa saja yang paling 
berpengaruh pada retensi karyawan. Pelibatan para ahli tersebut berupa 
brainstorming berwujud kuesioner pendahuluan yang dilampirkan pada penelitian 
ini. Hal ini perlu dilakukan karena retensi karyawan merupakan fenomena terapan 
yang penelitiannya terus-menerus ada. Jadi, apabila hanya mempertimbangkan 
dari penelitian terdahulu saja dirasa kurang cukup.  
Praktisi yang dilibatkan adalah pekerja atau karyawan professional yang 
bekerja dibidang Sumber Daya Manusia pada perusahaan perbankan. Pelibatan 
karyawan SDM perbankan ini dirasa tepat karena penelitian ini mengacu pada 
fenomena retensi karyawan pada perusahaan perbankan pula. Sehingga, praktisi 
tersebut pastinya menguasai tentang praktik retensi karyawan yang ada pada 
perusahaannya maupun bidang perbankan secara umum. 
Sedangkan Akademisi yang dilibatkan adalah pakar-pakar akademis yang 
berprofesi sebagai Dosen. Hal tersebut dikarenakan topik retensi karyawan 
sejatinya adalah penelitian konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Jadi, 
akan lebih tepat apabila akademisi yang dilibatkan adalah Dosen Departemen 
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas maupun Sekolah Tinggi Ekonomi 
Kemudian penelitian ini mendapatkan sebanyak delapan ahli untuk 
dimintai referensi terkait retensi karyawan. Pembagian delapan ahli tersebut 
adalah berupa lima orang praktisi yang bekerja pada bagian sumber daya manusia 





yang dua diantaranya bekerja pada Universitas Diponegoro Semarang serta satu 
lagi bekerja pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AKA Semarang. 
 Kuesioner yang diberikan pada responden berisi 14 faktor yang 
berpengaruh pada retensi karyawan menurut penelitian terdahulu seperti pada 
Tabel 1.1. Responden kemudian menentukan apakah faktor tersebut dirasa 
penting atau tidak penting, kemudian setelahnya responden diminta untuk 
memberi rangking pada masing-masing faktor secara urut. Contoh kuesioner 
pendahuluan dapat dilihat pada lampiran penelitian ini 
Menurut 5 praktisi yang menjadi responden, 14 faktor yang meliputi 
kompensasi, pelatihan dan pengembangan, persepsi dukungan organisasi, 
pengembangan karir, penghargaan, kepuasan kerja, lingkungan kerja, 
kepemimpinan, stres kerja, keamanan kerja, budaya organisasi, keseimbangan 
kehidupan kerja, serta desain pekerjaan dianggap variabel penting yang 
mempengaruhi retensi karyawan. Sedangkan, hanya faktor demografi dianggap 
tidak penting terhadap retensi karyawan. Hal tersebut berbeda dengan hasil 
brainstorming pada 3 akademisi yang menyatakan bahwa ke-14 faktor yang 
disajikan dalam kuesioner dianggap penting semua. 
Untuk menentukan faktor mana yang paling berpengaruh pada retensi 
karyawan guna penelitian lebih lanjut, diperlukan penentuan ranking pada faktor-
faktor tersebut. Dalam kuesioner pendahuluan telah dilampirkan pula pertanyaan 
tentang penentuan faktor-faktor tersebut. Ranking yang telah diberikan oleh 





kecil, karena semakin kecil jumlah total ranking semakin penting faktor tersebut 
menurut ranking yang diberikan. 
Dalam Tabel 1.2, dapat ketahui bahwa penghargaan, kompensasi, 
kepemimpinan, pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan, serta 
kepuasan kerja adalah 6 faktor yang paling berpengaruh pada retensi karyawan. 
Maka dari itu penelitian ini memutuskan untuk meneliti 6 faktor tersebut dengan 






Hasil Ranking Faktor Retensi Karyawan Pada Kuesioner Pendahuluan 
No Faktor Retensi Karyawan 
















13 14 14 13 12 3 7 3 79 
4 Pengembangan Karir 4 4 3 3 5 10 12 5 46 
5 Penghargaan 1 2 1 2 1 8 5 2 22 
6 Kepuasan Kerja 5 5 4 5 6 11 4 7 47 
7 Lingkungan Kerja 6 6 7 7 7 6 13 8 60 
8 Kepemimpinan 7 7 5 6 4 1 11 4 45 
9 Faktor Demografi 14 13 13 14 14 13 14 14 109 
10 Stres Kerja 8 11 12 10 9 12 1 12 75 
11 Keamanan Kerja 11 8 6 9 11 7 8 13 73 




12 10 11 12 13 14 2 11 85 
14 Desain Pekerjaan 10 12 10 8 10 4 6 10 70 
Sumber : Kuesioner Pendahuluan yang diolah 





1.1.1 Research Gap 
 Penelitian tentang retensi karyawan memiliki banyak literatur yang dapat 
dijadikan referensi. Tetapi, masih dijumpai perbedaan hasil penelitian yang 






Positif Negatif Sektor Industri 
Penghargaan Nyaga (2015) 





Neog & Barua 
(2015) 
Sekolah Swasta, 




Kompensasi Chandiok (2012) 
Anis et al. (2011) 


























































Positif Negatif Sektor Industri 
Neog & Barua 
(2015) 
Sumber : Penelitian Terdahulu 
Pada tabel 1.3 disebutkan bahwa terdapat gap hasil diantara penelitian 
terdahulu, diantaranya adalah variabel penghargaan, kepemimpinan, 
pengembangan karir, serta pelatihan dan pengembangan. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa penelitian tentang retensi karyawan masih terdapat research 
gap atau ketidakkonsistenan penelitian.  
 Penelitian-penelitian sebelumnya mengkaji tingkat retensi karyawan pada 
berbagai sektor industri, baik pada perusahaan air minum, rumah sakit, tekstil, 
otomotif, telekomunikasi, hingga sektor industri yang sama dengan penelitian ini 
yaitu perbankan. Hasil penelitiannya pun berbeda-beda, ada yang hasilnya sama 
(variabel kompensasi dan kepuasan kerja ditemukan berpengaruh positif 
signifikan pada semua penelitian terdahulu yang digunakan), ada pula yang 
memiliki gap hasil yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Karena 
sumber literatur serta penelitian sebelumnya dilakukan pada luar negeri, penelitian 
ini mencoba membuktikan pengaruh variabel penghargaan, kompensasi, 
kepemimpinan, pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan, serta 
kepuasan kerja terhadap retensi karyawan pada perusahaan perbankan di 
Indonesia. 
 Kemudian dalam penelitian terdahulu yang telah disajikan, pemilihan 
variabel yang diteliti hanya berdasar literatur beserta fenomena yang menarik 





dalam penentuan variabel yang diteliti. Penelitian ini mencoba untuk menutupi 
gap tersebut serta membuat pembaharuan dengan melibatkan narasumber terkait 
retensi karyawan dalam perusahaan perbankan berupa kuesioner pendahuluan. 
Kuesioner ini kemudian dibagikan pada 5 Praktisi perbankan serta 3 Akademisi 
yang mengetahui akan retensi karyawan. 
1.1.2 Fenomena Gap 
 Penelitian tentang retensi karyawan ini bukan didasari dari adanya 
research gap saja. Tetapi penelitian ini juga mengkaji tentang fenomena retensi 
karyawan yang ada didalam PT. Bank X Cabang Y. Fenomena yang dikaji 
didapatkan dari Sumber sekunder dari PT. Bank X Cabang Y yang diolah. 
Tabel 1.4 
Data Turnover Karyawan PT. Bank X Cabang Y Periode Januari 2016 s/d 
Desember 2016 
Tahun Bulan 














Januari 0 3 3 2565 0,12 
Februari 0 1 1 2672 0,04 
Maret 0 4 4 2666 0,15 
April 1 9 10 2643 0,38 
Mei 2 8 10 2651 0,38 
Juni 0 1 1 2752 0,04 
Juli 1 8 9 2832 0,32 
Agustus 3 8 11 2863 0,38 
September 2 5 7 2877 0,24 
Oktober 2 2 4 2899 0,14 














(%) Pimpinan Pelaksana 
Desember 0 1 1 2998 0,03 
Rata-Rata 1 4 5 2778 0,20 
Total 13 54 67 -  2,42% 
Sumber : Data Personalia PT. Bank X Cabang Y, 2016. 
Dalam Tabel 1.4 ditunjukkan pengolahan data untuk mencari turnover 
rate. Penghitungan turnover rate ini menggunakan rumus yang telah dijelaskan 
oleh Ranupandojo dan Husnan (1981), yaitu dengan cara : 
 
 Dari hasil survey gaji yang dilakukan Mercer Talent Consulting & 
Information Solution, perusahaan konsultan sumber daya manusia global yang 
menjadi mitra SWA, tingkat turnover talent dari seluruh industri masih tinggi yaitu 
8,4%, tertinggi terjadi di sektor perbankan yakni 16% (Prahadi, 2015). 
Berdasarkan Tabel 1.4 diketahui bahwa tingkat turnover rate yang ada didalam 
PT. Bank X Cabang Y pada periode tahun 2016 adalah rendah yaitu hanya 
mencapai 2,42% saja. Bahkan ditemui hanya 1 karyawan yang keluar pada 
periode Februari 2016 dan Desember 2016. Fenomena tersebut menunjukkan 
bahwa tingkat turnover pada PT. Bank X Cabang Y tergolong rendah karena hasil 
turnover rate jauh dibawah rata-rata turnover talent dari seluruh sektor industri 
maupun perbankan. 
 Melihat keberhasilan PT. Bank X Cabang Y dalam melakukan praktik 





dari PT. Bank X Cabang Y. Apakah ke-enam faktor yang disinyalir paling 
berpengaruh terhadap retensi karyawan melalui pra-survey penelitian ini relevan 
diteliti pada PT. Bank X Cabang Y. Setelah melalui wawancara kepada 
perwakilan PT. Bank X Cabang Y (transkrip wawancara pra-survey tertera pada 
lampiran), ternyata 6 faktor tersebut tepat diteliti pada perusahaan tersebut terkait 
pengaruhnya terhadap retensi karyawan. 
 Kemudian penelitian ini ingin meneliti apakah penghargaan, kompensasi, 
kepemimpinan, pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan, serta 
kepuasan kerja memiliki pengaruh terhadap retensi karyawan. Penelitian ini juga 
ingin mencari tahu dari ke-enam faktor tersebut mana yang paling dominan 
terhadap penerapan retensi karyawan pada PT. Bank X Cabang Y. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi 
pokok permasalahan dalam proposal penelitian ini sebagai berikut “Analisis 
Faktor yang Mempengaruhi Retensi Karyawan pada PT. Bank X Cabang Y”. 
Maka pertanyaan dalam penelitian ini meliputi : 
1. Apakah penghargaan berpengaruh terhadap retensi karyawan PT. Bank 
X Cabang Y? 
2. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap retensi karyawan PT. Bank 
X Cabang Y? 
3. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap retensi karyawan PT. 





4. Apakah pengembangan karir berpengaruh terhadap retensi karyawan 
PT. Bank X Cabang Y? 
5. Apakah pelatihan dan pengembangan berpengaruh terhadap retensi 
karyawan PT. Bank X Cabang Y? 
6. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap retensi karyawan PT. 
Bank X Cabang Y? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bermaksud untuk mendapat gambaran dan memberikan bukti 
tentang pengaruh penghargaan, kompensasi, kepemimpinan, pengembangan karir, 
pelatihan dan pengembangan, serta kepuasan kerja terhadap retensi karyawan 
pada PT. Bank X Cabang Y. 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka 
penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh positif 
antara variabel penghargaan, kompensasi, kepemimpinan, 
pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan, serta kepuasan 
kerja terhadap retensi karyawan pada PT. Bank X Cabang Y. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mana yang paling berpengaruh 
diantara penghargaan, kompensasi, kepemimpinan, pengembangan 
karir, pelatihan dan pengembangan, serta kepuasan kerja terhadap 







1.4 Manfaat Riset Penelitian 
1.4.1 Manfaat Teoritis 
1. Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi yang 
akan melakukan serta menyempurnakan penelitian serupa. 
2. Bagi Ilmu Sumber Daya Manusia 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung dan menguatkan teori 
terdahulu, menjadi bahan pembelajaran, sebagai tambahan rujukan bagi 
penelitian selanjutnya, atau sebagai bahan pertimbangan bagi organisasi 
yang menghadapi masalah mengenai retensi karyawan. 
1.4.2 Manfaat Praktis 
 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi 
perusahaan dalam membuat, membangun dan menerapkan strategi retensi 
karyawan bagi perusahaan atau organisasi terkait. 
1.5 Sistematika Penulisan  
Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, masing-
masing tidak dapat dipisahkan karena memiliki keterkaitan antara bab yang satu 
dengan bab yang lainnya. Adapun uraiannya sebagai berikut :  
BAB I PENDAHULUAN  
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang 





BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
Bagian tinjauan pustaka mencakup lima bagian, di antaranya adalah 
landasan teori, keterkaitan antar variabel, penelitian terdahulu, kerangka 
pemikiran, dan hipotesis dalam penelitian. 
BAB III METODE PENELITIAN  
Bagian metode penelitian mencakup beberapa bagian, di antaranya 
variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, 
jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis, serta 
prosedur penelitian. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  
Bagian hasil dan pembahasan mencakup tiga bagian, di antaranya adalah 
deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.  
BAB V PENUTUP  
Bagian penutup mencakup tiga bagian, di antaranya adalah kesimpulan, 
keterbatasan, dan saran. Bab ini berisi tentang penarikan kesimpulan atas 
hasil analisis yang telah dilakukan dan pembahasan sebelumnya, disertai 
dengan keterbatasan dan saran yang bermanfaat untuk penelitian yang 
akan datang, serta saran bagi pihak perusahaan. 
 
 
 
 
